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Noticias del sur 
O'Brother, Where art Thou? 
Joe/Coen 
EsLadL•l> Umdos.2000 
Los hermanos Coen han planteado su 
nuevo nlm. O'Brother. where t1rt thou?, 
como una balado lrmprda acerca de un 
matenal geograhc o -el sur amencano-. 
hrstónco -la depr~s16n y cultural-la Odi-
sea de Homero y aun su denvac1ón épica 
el westem-. Y aunque otras ¡unturas apa· 
recen en el film -asila cita a la maravillosa 
obra de Presten Sturges. Los vraJeS de 
Sulhvan, como se apuntó en la reseña de 
Postllf tras el estreno en Cannes-. el diS· 
tancléldo punto dt~ vsta respecto a los su· 
cesas narrados es t-1 recurso que conf•-
guw la tona~dad suave y (•scasamente 
éprca que caractem:an los ~relos ploml· 
zos y gnsáceos y los campos dorados. 
punto de vista que a su vez11onrza sobre 
la uadtcrón del m1t( el paso nllogos 
El fuego es el elelllento rnas constante 
de la película. Se er .. :uentra En la hurda de 
la gran¡a rncend1ada. el cobertrzo quema-
do por los polrcias. la tortura al persona¡e 
de John Turlur10 las secuencias de 
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hogueras nocturnas, la reun1ón del KKK. 
o la comrtrva que conduce al ladrón captu-
rado El agua. por contra. aparece con me-
nor frecuencta pe1 o su func1on de con· 
trapunto es relevante; el río en que dos 
presos "lavan sus pecados, el1io en que 
tres swenas adormecen el relato y sugie-
ren SU dtmensrón magrea, y la InundaciÓn 
que cubre una zona para facihtar la llega-
da de la electricrdad -·el sur se esta 
transformando" d1ra el protagonrsta. ella· 
dron engomrnado cuyo pnmer nombre es 
Ulysses- Sr atendemos a este peque-
ño crclo de repetl· 
crones hallamos una 
de las balrzas del 
film apuntando a 
una epoca de adve-
nimientos. los Coen 
tratan de local1zar 
las bases de la CIVI-
hzacrón americana 
Pero el film no trata 
de ¡rnetes remotos 
y valerosos. sino de 
la mezqu1ndad y el 
odio que anida en el 
rnterior de la "pure· 
za" y que sólo una milagrosa'' música 
pem1rte derrocar, atrsbando asl la fom1a-
ctón de una comun1dad 
Las películas de los he1 manos Coen 
suelen encarar un conflicto de lugar, la di 
hcultad de pertenecer a un temtono so 
cralizado Es 1nfrecuente que los v1ajes de 
sus personajes se prolonguen más allá de 
un espac1o acotado· algunos poblados y 
condados <Sangre fácil. Anzona Baby. 
Fargo. O'Brothet) o una crudad CMuerte 
entre las flotes. Barton Fmk -s1 bren el 
prologo acontece en Nueva York-. El gran 
salto El gran Lebowsky) En todos estos 
casos. el espacto es una metafora de la 
v1s1ón rnterior del protagon1sta. en ocas1o· 
nes distorsionada y alucinada como prue-
ba el plano de la vaca Aotando encrma de 
un le¡ado Ah1 res1de la frontera que pe1 
mrte desdrbu¡a1 el final de la realrdad y el 
pnncipro del sueño o el deseo. Por eso al 
adaptar un relato mitrco c;obre la cond1 
ción errante de los homb es. los Caen se 
aprox1man a una moral 1 "lacronada con 
una geografía concreta la mctprente so-
credad amerrcana remarcada aquí por los 
pnmeros usos polítrcos dP la "comun1ca-
c1on de masas" · una arte popular -las ba-
ladas- puesto al servtc1o ch.:l poder 
O'Brother wllere art thou? se estruc-
tura en una sene de encuentros -unos 
quince. contando los persona¡es indtvi 
duales y colectrvos- 1nsp. ados en buena 
parte en el via¡e de OdisP<. en su retomo 
al hogar Es un tema caro a los Coen. en 
cuyos films el h09ar es un artmc1o y la rnu-
¡er el centro que movrhza a los persona¡es 
masculrnos. causandoles tantos proble-
mas como renuncras y tr1nsfom1aC1ones. 
Este vra¡e. srn embargo. esulla embara-
zoso y forzado d1stante ae la poesía con 
que Faulkner supo ensarnnlar crertos ves-
tigres éprcos en un terntOIIO mitiCO. El nlm 
traba¡a lardea dE' "destino a traves de va-
riados contrastes geometncos en las com-
posiciones -<:artes de pi ... nos honzonlales 
a verticales, o una rmagen como el cruce 
de dos senderos en que tres direcc1ones 
enca¡an en lrnea perpendicular mientras 
que una cuarta es dragona! al cruce. me· 
táfora del encuentro con el guttarnsta ne-
gro que apot1a una d1storsrón en elterce· 
to protagonrsta-. En todo este matenal de-
baria borrarse las ¡unturas ritmrcas o mu 
sicales de los vra¡es y las derrotas. pero 
los Coen ya no ruedan hoy por convrcción 
111 tampoco con pas1ón uedan para se-
gurr siendo los Coen y dh1i1lanla1 su pro· 
pro espe¡o la rrnagen qut> resta no es be· 
lla 111 necesana 
Gonzalo de Lucas 
